










2019年 6月 3日（月） :  医学部百周年開設記念ホール 
星陵オーディトリウム　講堂
新規治療開発への挑戦














新妻 ─ 新規治療開発への挑戦 139東北医誌 131 : 139-141, 201
― 教授記念就任講演 ―
新規治療開発への挑戦

























































































改善することが判明しました（下図 ; Ito, Niizuma, et 


























































と思います．「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成
らぬは人の 為さぬなりけり」．言葉の解釈はいろいろ
あると思いますが，取り組まなければ，何も成し遂げ
られませんので，何事にも興味を持ち，ベストを尽く
していくことが大切だと思います（努力したものが必
ず報われるわけではないのですが……）．
最後になりますが，学内外問わず，興味のある方を
受け入れて一緒に活動していきたいと思いますので，
よろしくお願い申し上げます．
